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Este trabalho monográfico objetivou demonstrar como uma mudança econômica em 
uma cidade pôde representar um modelo de crescimento e desenvolvimento. 
A situação em que o Brasil se encontrava no início da década de 90 com as 
privatizações resultam em profundas mudanças no âmbito sócio-econômico. 
As mudanças ocorridas relacionadas ao trabalho, como demissões em massa, perda 
do poder de compra e mais tarde com a reversão desses problemas demonstram 
como uma administração e a sincronia entre o Estado e uma empresa podem 
alcançar. 
Como estudo de caso, este trabalho exemplifica a cidade de Volta Redonda – RJ e 
sua notável evolução a partir, em segundo momento, da privatização da Companhia 
Siderúrgica Nacional – CSN. 
Os primeiros momentos foram complicados, porém, o consenso entre as partes: 
pública e privada transformaram a cidade num exemplo de cidade com perspectiva 
sempre ao crescimento. 
No início do século XXI, entendemos o quanto à evolução de Volta Redonda é 
importante para a região Sul Fluminense – Estado do Rio de Janeiro – no que diz 
respeito às novas faces de trabalho e serviços prestados, nunca deixando de 
valorizar a indústria e seu potencial. 
Volta Redonda é, portanto, um exemplo de desenvolvimento econômico até então, 
em 2006, bem sucedido. 
 
